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Abstract
Background and objective: Frozen section procedure is the usual
method of diagnosis during surgery which aims to determine benign
or malignant tumors, to assess the healthy tumor margins and to
identify metastatic lymph nodes. This study was caffied out to present
the sensitivity and specificity of frozen section procedure during
surgery.
Research method: In this cross-sectional study, 423 samples of
frozen sections were analyzed in Bahonar Hospital of Kerman in
1394-1396.The samples were divided into separate organs and
sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were
obtained for the result of frozen section procedure and final
pathologic diagnosis was performed.
Results: 13 cases of non-compliance were reported among a total of
423 tested samples. The rate of compliance between final diagnosis
andfrozen section results was more than 97%. The highest correlation
between the reports belonged to ovarian specimens, which was
completely consistent. In this study, sensitivity and specificity were
97 .I lo/o and 97 .7 9oh, respectively.
Conclusion: Despite the limitations, frozen section procedure is a
valuable method with acceptable sensitivity and specificity for
decision making during surgery.
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